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Straipsnyje diskutuojamas elektroninio pašto kaip organizacinės komunikacijos priemonės poveikis 
darbuotojų produktyvumui ir organizacijos veiklos efektyvumui. Taip pat supažindinama su elektro-
ninio pašto vartojimo tyrimu, atliktu apklausiant Vilniaus miesto savivaldybės ir AB „Lietuvos geležin-
keliai“ atstovus. Tyrimo rezultatai rodo, kad tinkamų elektroninio pašto vartojimo įgūdžių trūkumas 
smarkiai mažina darbuotojų produktyvumą ir pasižymi neigiamu ekonominiu poveikiu organizacijai. 
Šiuolaikinėse	 organizacijose	 tapo	 įprasta	
naudoti	 elektroninę	 komunikaciją:	 elektroninį	
paštą,	 video-	 ir	 audiokonferencijas	 (susirinki-
mus),	 naujienų	grupes,	 forumus	 ir	 kt.	 Sparčiai	
kuriamos naujos ir tobulinamos esamos mobi-
liosios technologijos, skirtos palengvinti ko-
munikacijos	 procesus,	 efektyviau	 įgyvendinti	
kontrolę	 organizacijos	 struktūros	 vertikalėje,	
koordinavimą	 horizontalėje	 bei	 plėtoti	 ryšių	
tinklą	išorinėje	organizacijos	aplinkoje.	Tad	iš-
skirtiniu	 aktualumu	 pasižymi	 tarpdisciplininiai	
tyrimai,	atsakantys	į	klausimus,	kokią	įtaką	or-
ganizacijos	veiklos	rodikliams	daro	elektroninės	
medijos,	 kaip	 keičiasi	 individualus	 darbuotojų	
produktyvumas	 bei	 kokių	 naujų	 bruožų	 įgyja	
tarpasmeninė	 sąveika	 naudojant	 netiesioginę	
komunikaciją.	 Pažymėtina,	 jog	 dėl	 komunika-




Analizuojant	 užsienio	 mokslininkų	 darbus,	
empirinius tyrimus santykinai galima suskirstyti 
į	 tris	 pagrindines	grupes,	 kuriose:	 a)	diskutuo-
jama	apie	elektroninės	komunikacijos	įtaką	or-
ganizacijų	veiklos	rezultatams,	svarstoma,	kaip	
pagerinti	 komunikacijos	 procesą,	 efektyviau	
naudojant elektronines ryšio priemones (Mano, 
Mesch,	2010;	Hitt,	Brynjolfsson,	1996;	Derks,	
Bakker,	 2010;	 Fulk,	 DeSanctis,	 1999;	 Huber,	
2003; Andersen, 2005; Jackson, Culjak, 2006; 
Schwartz,	 Teeni,	 2007;	 Bailur,	 2007;	 Lampert	
ir	 kt.,	 2010),	 b)	 nagrinėjamas	 elektroninių	 ko-
munikacijos	 technologijų	 socialinis	 ir	 psicho-
loginis poveikis darbuotojams (Jensen, 2009; 
Marulanda-Carter	 ir	 kt.,	 2010;	 Bessiere	 ir	 kt.,	
2008;	Kiesler,	2007;	Yates	ir	kt.,	1999,	Sproull,	
Kiesler,	 1986)	 c)	 gilinamasi	 į	 žinių	 vadybos	
plėtros	 elektroniniais	 kanalais	 problematiką	
(Ajmal,	Koskinen,	2008;	DiMarco	ir	kt.,	2010;	
Pawlowski,	 Robey,	 2004;	 Kankanhalli	 ir	 kt.,	
2005; Alavi, Leidner, 2001). 
Lietuvoje	elektroninės	medijos	organizacijų	
vadybos efektyvumo kontekste beveik neana-
lizuojamos,	 pavieniai	 tyrimai	 telkiami	 į	 vie-
šojo	 administravimo	 tobulinimą	 įgyvendinant	
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elektroninę	valdžią	 (Atkočiūnienė	 ir	 kt.,	 2009;	
Augustinaitis,	Rudzkienė	ir	kt.,	2009;	Domarkas,	
Lukoševičienė,	 2006;	 Limba,	 2007).	 Todėl	





munikacijos	 reikšmę	 organizacijos	 veiklai	 ir	
darbuotojų	 produktyvumui,	 remiantis	 užsienio	
autorių	 tyrimų	 išvadomis	 bei	 atlikto	 empirinio	
tyrimo rezultatais.




apžvelgiami	 elektroninės	 komunikacijos	 įtaką	
organizacijų	ir	darbuotojų	veiklai	nagrinėjančių	
užsienio	 autorių	 darbai,	 antrojoje	 –	 pristatomi	
Vilniaus	 miesto	 savivaldybės	 ir	AB	 „Lietuvos	
geležinkeliai“	administracijos	atstovų	elektroni-
nio	pašto	naudojimo	tyrimo	rezultatai,	trečiojoje	
diskusijos dalyje pateikiamas tyrimo apibendri-
nimas, išvados bei rekomendacijos.
Elektroninė komunikacija ir organizacijos 
veiklos efektyvumas
Pastaraisiais	 dešimtmečiais	 organizacijose	
vadybos procesai, pradedant veiklos planavimu 
ir	baigiant	kontrole,	vis	dažniau	vykdomi	naudo-
jant	elektronines	ryšio	priemones.	Elektroninių	
medijų	 įtaka	 organizacijos	 veiklos	 koordinavi-
mui, komandiniam ir tarpasmeniniam bendra-
darbiavimui	 bei	 individualiam	darbuotojų	 pro-
duktyvumui	 mokslinėse	 diskusijose	 aptariama	
nuo	aštuntojo	dešimtmečio.	Ankstyvuosiuose	ir	
kai	 kuriuose	 vėlesniuose	 darbuose	 elektroninė	
komunikacija (daugiausia elektroninis paštas) 
vertinama kaip informacijos perdavimo akce-






















joms	 ir	 daugėjant	 jomis	 besinaudojančių	orga-




tūrą	 organizacijose.	Vadovai	 neteko	 išskirtinių	
pozicijų	dėl	 informacijos	prieinamumo	 ir	 nuo-
savybės,	 todėl	darbuotojų	 statusas	hierarchinė-




Efektyvus	 darbų	 koordinavimas	 ir	 silpnai	
struktūruotų	 problemų	 sprendimas	 –	 vieni	 iš	
svarbiausių	 organizacijų	 vadovams	 keliamų	
uždavinių.	 Tradiciškai	 tai	 įgyvendinama	 pasi-
telkiant	susirinkimus	kaip	priemonę,	leidžiančią	
vienu	metu	pasiekti	daug	recipientų	ir	padidinti	
intelektinius	 pajėgumus	 priimant	 sprendimus.	
Palyginus	tiesioginį	bendravimą	ir	elektronines	
konferencijas,	 kurių	 pagrindinis	 pranašumas	 –	
galimybė	vienu	metu	komunikuoti	erdvėje	nuto-
lusiems	dalyviams,	paaiškėjo,	kad	technologiniu	
kanalu vangiau dalijamasi informacija, ne taip 
išsamiai	 apsvarstomos	 sprendimų	galimybės	 ir	
suvaržymai,	lėtesnė	yra	bendroji	pažanga	(Daly,	
1993).	Nuotoliniu	būdu	grupei	aptariant	spren-
džiamus	 klausimus,	 individai	 vengia	 išreikšti	
prieštaravimus,	 tampa	 lengviau	 paveikūs	 kitų	
nuomonei,	 dažniau	 pasireiškia	 grupinis	 mąs-
tymas (Haines, Mann, 2011). Sproul ir Kiesler 
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(1991)	pažymi,	kad	trijų	asmenų	grupė	sugaiš-
ta vidutiniškai keturis kartus daugiau laiko, kol 
priima	sprendimą	komunikuodama	elektroniniu	
paštu, nei susisiekdama tiesiogiai. 
Iš to išplaukia, jog komunikavimas elektro-
niniais	kanalais	nėra	efektyvesnis	už	 tiesioginį	
bendravimą	 vertinant	 iš	 ilgesnės	 laiko	 pers-
pektyvos.	Tai	patvirtina	daugelis	 tyrimų	 (Rise,	
1993;	 Derks,	 Bakker,	 2010;	 Haines,	 Mann,	
2011).	 Pavyzdžiui,	 elektroninis	 paštas	 puikiai	
tinka	darbui	su	žinoma	informacija,	tačiau	tam-
pa nefunkcionalus siekiant darbuotojams per-
duoti	 įpareigojimus	 arba	 inicijuoti	 veiksmus	
(Jarvenpaa,	Staples,	 2000;	Bakker,	Demerouti,	
2007).	 Nustatyta,	 kad	 kontaktuodami	 elektro-
niniu	paštu,	individai	jaučiasi	mažiau	atsakingi	
ir	 įsipareigoję,	 nei	 komunikuodami	 tiesiogiai,	














niniais kanalais prilygindama tiesioginiam ben-
dravimui, nors pirmajam sugaištama daugiau 
laiko	ir	dėmesio.	Už	elektroniškai	apdorojamos	
informacijos	 srautų	valdymą	darbuotojams	pa-
pildomai neatlyginama. Tai neigiamai atsiliepia 
darbo	motyvacijai	(Derks,	Bakker,	2010).	
Tyrimai rodo, jog technologinis (elektro-
ninis)	 kanalas	 ir	 pastangos	 jį	 valdyti	 kelia	 pa-
pildomų	 dėmesingumo	 reikalavimų,	 todėl	 dar-
buotojai paprastai pervertina gaunamos ir per-
duodamos	informacijos	kiekį	(Sproul	ir	Kiesler,	
1986).	 Pabrėžtina,	 kad	 tiek	 objektyviajame,	
tiek subjektyviajame lygmenyje patiriamos in-
formacijos	perkrovos	turi	neigiamą	įtaką	ne	tik	
darbuotojų	 produktyvumui,	 bet	 ir	 apskritai	 jų	
darbingumui	 (Jarvenpaa	 ir	 kt.,	 2005).	 Įdomu,	
kad	 nors	 patys	 vartotojai	 teigia,	 jog	 galimybė	
trumpus laiko tarpus išnaudoti produktyviai ge-
rina	jų	darbo	rezultatus,	tačiau	objektyvūs	darbo	
rodikliai rodo priešingai (Govindaraju, Sward, 
2005). Ilgalaikiai tyrimai patvirtino, kad padi-
dėjęs	 darbuotojų	 produktyvumas	 yra	 laikinas.	
Tai	mobilizacinė	reakcija	į	stresą.	Informacijos	
ir	intensyvaus	darbo	perkrovos	lemia	perdegimą	
ir	 sukelia	 sunkius	 psichofiziologinius	 ir	 elgse-
nos	padarinius,	pavyzdžiui,	nemigą,	neadekvatų	
supančios	aplinkos	vertinimą,	alkoholizmą,	ska-
tina	 agresyvumą	 (Baron,	 2002,	 p.	 20).	 Svarbu	
suprasti,	kad	per	didelis	darbo	krūvis	veikia	ne	
individualiu,	 tačiau	 visos	 organizacijos	 mas-
tu,	 nes	 ilgainiui	 mažėja	 organizacijos	 veiklos	
efektyvumas	 (Middleton,	 2007;	Mano,	Mesch,	
2010). Hallowello (2005) tyrimai patvirtino ne-
vienareikšmį	 elektroninės	 komunikacijos	 vai-
dmenį	 organizacijų	 veiklos	 sėkmei.	 Jis	 teigia,	
kad tai, ar elektroninis paštas ir kitos elektroni-
nės	priemonės	makrolygmeniu	veiks	pozityviai	
ar negatyviai, priklauso pirmiausia nuo organi-




Anot	 Derks	 ir	 Bakker	 (2010),	 reikšmingą	
problemą	 sukuria	 tai,	 kad	 laikas,	 sugaištas	 at-
sakymams	 į	 laiškus,	 neįskaičiuojamas	 į	 darbų	
kiekį	planuojant	darbuotojų	užimtumą.	Dėl	šios	
priežasties	taip	pat	pirmiausia	nukenčia	organi-
zacijos,	 pervertinančios	 potencialius	 savo	 vei-
klos	mastus	ir	darbų	atlikimo	terminus.	
Organizacijų	 veiklos	 efektyvumui	 ir	 eko-
nomiškumui kenkia komunikavimo elektro-
niniu	 būdu	 sąnaudų	 ignoravimas	 (Hair	 ir	 kt.,	
2007;	Mano,	Mesch,	 2010).	 Jackson,	 Dawson	
ir	Wilson	(1999;	2003)	tyrimai	parodė,	kad	ko-
munikavimas elektroniniu paštu tiesiogiai susi-
jęs	 su	 organizacijos	 laiko	 ir	 finansinių	 išteklių	
švaistymu.	Tyrėjų	(Jackson	Burgess	ir	Edwards,	
2006)	 duomenimis,	 29	 proc.	 gaunamų	 laiškų	
yra	nebūtini	arba	nesusiję	 tiesiogiai	 su	gavėju.	
Naudingi	 laiškai	 paprastai	 siunčiami	 informa-
vimo	 tikslais	 (41	 proc.)	 arba	 formuluojant	 už-
duotis	 (46	 proc.).	Tačiau	 net	 56	 proc.	 elektro-
ninių	 laiškų,	 anot	 tyrėjų,	 siunčiami	nepagrįstai	
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keičiant	telefoninį	arba	tiesioginį	ryšį.	Taip	pat	







ros.	 Turint	 omenyje,	 kad	 arti	 trečdalio	 gautų	
laiškų	yra	nereikalingi,	 įvertinant	jų	skaitymui	
ir	 grįžimui	 prie	 pradėto	 darbo	 sugaištą	 laiką	
aiškėja,	 kad	 elektroninis	 paštas	 organizacijai	
kainuoja	 kur	 kas	 daugiau	 nei	 kompiuterių	 ir	
programinės	bei	techninės	įrangos	įsigijimas	ir	
palaikymas.	Apskaičiuota	(Jackson	ir	kt.,1999),	
kad nenaudingam darbui su elektroniniu paštu 
iššvaistoma	apie	vieną	darbo	savaitės	valandą.	
Lietuvos	 pavyzdžiu	 imant	 vidutinį	 mėnesinį	
neto	darbo	užmokestį,	tai	sudaro	daugiau	negu	





cijos srauto intensyvumo ir darbo produktyvumo 
(Soucek, Moser, 2010; Szostek, 2011) skatina 
formuluoti	prielaidą,	kad	ekonomiškai	didžiau-
sių	 nuostolių	 organizacijai	 atneša	 vidurinės	
grandies	 vadovų	 darbo	 elektroniniais	 kanalais	
perkrovos,	 nes	 vadovų	 vidutinis	 darbo	 valan-
dos	 įkainis	 įprastai	 didesnis	 už	 atlygio	vidurkį	
įmonėje	ir	gaunamų	laiškų	kiekis	dėl	atliekamų	
pareigų	pobūdžio	yra	didesnis.	Taigi	atsakingas	
požiūris	 į	 vadovų	 darbo	 krūvio	 planavimą	 yra	
svarbus	ne	tik	žmogiškųjų	išteklių,	bet	ir	finansų	
valdymo prasme.
Apibendrinant reikia pasakyti: kadangi kie-
kviena organizacijos vadybos sritis reikalauja 
komunikavimo,	net	maži	komunikacijos	proce-





jos	 sąnaudas,	 rekomenduojama	ugdyti	 elektro-
ninio	pašto	racionalaus	vartojimo	įgūdžius.
Elektroninio pašto vartojimo ypatumai 
viešojo sektoriaus organizacijose
Atliekant	 empirinį	 tyrimą	 buvo	 tikrinama	
prielaida, jog Lietuvos viešojo sektoriaus or-
ganizacijoms	 būdinga	 elektroninio	 pašto	 var-
tojimo problematika yra artima ankstesniame 
poskyryje	 aptartajai,	 todėl	 faktinis	 darbuotojų	
elgesys	naudojant	 elektroninį	 paštą	kaip	darbo	
priemonę	nėra	 racionalus	darbo	 efektyvumo	 ir	
organizacijos	tikslų	požiūriu.	Tyrimui	atlikti	pa-
sirinktas anketavimo metodas. Sudarant tyrimo 
klausimyną	daugiausia	telktasi	į	kiekybiškai	iš-
matuojamus	kriterijus,	tačiau	pateikta	ir	keletas	
atvirų	 klausimų.	 Anketavimo	 rezultatai	 išgry-
ninti	aprašomosios	statistinės	analizės	būdu.
Tyrime dalyvavo dvi organizacijos: Vilniaus 
miesto	 savivaldybė	 ir	 AB	 „Lietuvos	 geležin-
keliai“.	 Šios	 organizacijos	 pasirinktos	 siekiant	
atspindėti	skirtingų	viešojo	sektoriaus	subjektų	
padėtį.	Tikslinė	tyrimo	grupė	–	įstaigos/įmonės	
administracija,	 nevykdanti	 tiesioginio	 piliečių	
ir	klientų	aptarnavimo.	Tyrimui	atrinkta	60	res-
pondentų,	 iš	 jų	 40	 atstovavo	 Vilniaus	 miesto	
savivaldybei	ir	20	–	valstybės	valdomai	akcinei	
bendrovei	 „Lietuvos	 geležinkeliai“.	 Kadangi	
anketos	 tyrimo	dalyviams	buvo	 įteiktos	 tiesio-
giai,	užtikrintas	itin	didelis	jų	grįžtamumas.		
Apklausos	būdu	buvo	aiškintasi:















8.	 Kam	 siunčia	 laiškus	 (prašyta	 pažymėti	
grupes).
9. Ar turi darbo kompiuteryje ir ar naudoja 
komercines pašto sistemas.
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10. Kokias elektroninio pašto naudojimo 





statistiškai	 reikšmingų	 skirtumų,	 susijusių	 su	
respondentų	 atstovaujama	 organizacija,	 neap-




buvo	 gavę	 vidutiniškai	 devynis	 laiškus,	 „šian-
dien“	–	aštuonis,	o	 įprastai	–	vienuolika	laiškų	
per	darbo	dieną.	Vertinant	absoliučias	apklausos	
duomenų	 reikšmes,	 skirtumas	 tarp	 „šiandien“	
ir	įprastai	gaunamų	laiškų	sudarė	24	procentus,	
tarp	„vakar	dieną“	ir	įprastai	–	14	procentų.
Apklausos rezultatai rodo, jog tyrimo daly-
viai	per	darbo	dieną	darbo	pašto	dėžutę	viduti-
niškai	 tikrina	 10	 kartų	 (standartinis	 nuokrypis	
5	 proc.).	 40	 proc.	 respondentų	 paštą	 tikrina	
penkis	 ir	mažiau	kartų,	 tačiau	net	15	proc.	ap-
klaustųjų	 tai	 daro	 penkiolika	 ir	 daugiau	 kartų	




96	min.	 ir	 rečiau,	 o	 15	 proc.	 –	 kas	 32	min.	 ir	
dažniau).
Tyrimo	 dalyvių	 teigimu,	 per	 darbo	 dieną	
jie parašo vidutiniškai 5 laiškus (standartinis 
nuokrypis	 3,5).	 Tam	 15	 proc.	 respondentų	 su-
gaišta	iki	8	minučių	per	dieną,	15	proc.	–	dau-
giau	kaip	90	minučių,	20	proc.	–	apie	35	min.	
Apibendrinus	 visus	 duomenis,	 gauta	 vidutinė	
trukmė	–	47	minutės.	

















nesusijusiems asmenims ir draugams. Gautieji 
apklausos duomenys vaizduojami 1 paveiksle 
















iš aukštesnių  
pagal 
herarchiją 
















Remiantis apklausos rezultatais, matyti, kad 






reikšmiškai	 sėkmingai:	 apklaustieji	 teigia,	 kad	












Įdomu	 tai,	 kad	 nors	 lyginant	 kitas	 respon-
dentų	 grupes	 reikšmingo	 skirtumo	 tarp	 gautų	
ir	 išsiųstų	 laiškų	 proporcijų	 nerasta,	 tačiau	 iš	
vadovų	 gaunama	 12	 proc.	 laiškų	 daugiau,	 nei	
jiems	išsiunčiama.	Galima	daryti	prielaidą,	kad	
elektroniniu	būdu	vadovai	dažniau	skiria	užduo-
tis,	 pateikia	 informaciją,	 nei	 siekia	 grįžtamojo	
ryšio,	informacijos	apie	darbų	būklę	ir	pan.
Paprašyti	nurodyti	sunkinančius	komunika-




Žmogaus	 veiksnys	 lemia,	 jog	 informacija	
neapgalvotai	 siunčiama	 papildomiems	 adresa-
tams,	kuriems	ji	nėra	reikalinga	arba	susijusi	su	
jų	 darbu,	 laiškai	 neinformatyvūs,	 dubliuojasi.	
Kita	problema	–	 siuntėjai	nepagrįstai	 reikalau-
ja	 patvirtinti	 laiško	 gavimą.	Tai	 erzina,	 trukdo	
dirbti,	 sunkina	bendravimo	procesą,	 juo	 labiau	
kad	 svarbių	 laiškų,	 kuriuose	 pateikta	 informa-
cija	 reikalauja	 išskirtinio	 dėmesio,	 pasitaiko	
nedaug. 
Ypatingas	 dėmesys	 turėtų	 būti	 atkreiptas	 į	
respondentų	 pastabą,	 kad	 vadovai	 elektroniniu	
paštu	neprašo	informacijos	apie	darbuotojų	pa-





niniu	 būdu	 taip	 pat	 varžo	 mažos	 elektroninio	
parašo	naudojimo	galimybės.	
Kalbant	 apie	 informacinių	 technologijų	
trukdžius,	pastebėta,	kad	jie	lemia	informacijos	 








































Paprašyti	 išreikšti	 nuomonę,	 kaip	 būtų	 ga-
lima	 patobulinti	 organizacinį	 komunikavimą	
elektroniniu	 paštu,	 22	 proc.	 apklaustųjų	 nepa-
teikė	 pasiūlymų,	 kitų	 respondentų	 siūlymai	 iš	





veikla, informacijos ir reklamos draudimu.
diskusija
Elektroninės	 komunikacijos	 vystymasis	
ilgą	 laiką	 buvo	 suprantamas	 kaip	 priemonė,	










troninis komunikavimas organizacijose sukuria 
naujų	problemų,	lemdamas	žemesnį	vadovų	sta-
tuso	 ir	 autoriteto	 lygį,	 asmeninės	 atsakomybės	




Užsienio	 autorių	 tyrimų	 duomenimis,	 tech-
nologiniai bendravimo kanalai ir pastangos 
jiems	 valdyti	 kelia	 papildomus	 dėmesingumo	
reikalavimus,	todėl	darbuotojai	paprastai	perver-
tina gaunamos ir perduodamos informacijos kie-
kį,	kitaip	tariant,	jaučiasi	intensyviau	ar	daugiau	
dirbą,	 nei	 yra	 tikrovėje.	Tai	 patvirtino	 tyrimas,	
atliktas	 Vilniaus	 miesto	 savivaldybėje	 bei	 AB	
„Lietuvos	geležinkeliai“:	išryškėjo,	kad	respon-
dentai	skirtingai	suvokia	aptariamąją	ir	artimiau-
sią	 praėjusią	 dieną	 gautų	 bei	 įprastai	 gaunamų	
laiškų	kiekį	–	 jų	nuomone,	„įprastai“	 jie	gauna	




pasiekiančios	 informacijos	 srauto	 intensyvu-
mo	 ir	 jų	 darbo	 produktyvumo	 yra	 atvirkščiai	
proporcingas,	 todėl	 informacijos	 valdymas	yra	
reikšminga organizacijos vadybos dalis.
Gausūs	 užsienio	 mokslininkų	 tyrimai	 pa-
rodė,	 kad	 komunikavimas	 elektroniniu	 paštu	







darbuotojas gauna, tuo daugiau iššvaistoma jo 
darbo	laiko.	Straipsnio	autorių	atliktas	empirinis	
tyrimas	 parodė,	 kad	 tyrimo	dalyviai	 per	 darbo	
dieną	pašto	dėžutę	vidutiniškai	tikrina	10	kartų,	
tačiau	net	15	proc.	apklaustųjų	tai	daro	nuo	pen-




sijusios korespondencijos aptarnavimo. 
Iš	tyrimo	rezultatų	taip	pat	išplaukia,	jog	dar-
buotojų	elgesys,	kalbant	apie	elektroninės	kores-





Atsakymams	 į	 laiškus	 tyrime	 dalyvavę	
Vilniaus	 miesto	 savivaldybės	 ir	AB	 „Lietuvos	
geležinkeliai“	 atstovai	 skiria	 apie	 47	 minutes.	
Įvertinę	 tai,	 jog	 laiškus	 iš	 kolegų	 apklaustieji	
laiko	mažai	 vertingais,	 darbo	metu	 susirašinė-





neduodančiai	 naudos	 organizacijai	 ir	 nepade-
dančiai	siekti	jos	tikslų.	Todėl	organizacijų	va-
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dovybė	 turėtų	 būti	 suinteresuota	 informacijos	
srautų	reguliavimu	ir	optimizavimu.
Šią	 išvadą	 sustiprina	 tai,	 kad	 darbą	 su	 ko-
respondencija	 planuoja	 tik	 dešimtadalis	 tirtųjų	
organizacijų	 administracijos	 atstovų.	 Taip	 pat	
pažymėtina,	kad	elektroninę	darbuotojų	komu-
nikaciją	 sunkina	 žmogaus	 elgsenos	 lemiami	
veiksniai.	 Todėl	 pagrįstai	 galima	 tvirtinti,	 kad	












Taip	 pat	 būtina	 pažymėti,	 kad	 darbuotojų	
darbo	 kokybę	 pagerintų	 organizacijos	 veiklos	
procesų	valdymo	dokumentacija.
Apibendrinant teigtina, kad atsakingas po-
žiūris	 į	 darbo	 krūvio	 planavimą	 turi	 įtakos	
darbuotojų	 produktyvumui	 ir	 yra	 svarbus	 ne	




tracijos atstovai paprastai apmokami geriau nei 
kiti	specialistai,	o	jų	komunikavimo	poreikis	yra	
didelis	ir	tiesiogiai	susijęs	su	jų	darbo	užduoti-
mis, neefektyvus elektroninio pašto naudojimas 
administraciniame	 aparate	 sukuria	 reikšmingų	
papildomų	sąnaudų	organizacijai.	
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S u m m a r y
The article deals with organizational communi-
cation	efficiency	and	discusses	the	impact	of	e-mail	
on employees’ productivity. A research on the ha-
bits of the electronic mail usage in the Vilnius City 
Municipality	 and	 JCT	 “Lietuvos	 geležinkeliai”	 is	
also presented. The research has revealed that the 
lack of proper skills in the usage of e-mail servi-
ces	significantly	decreases	employees’	productivity	
and has a negative impact on organizations’ eco-
nomics.
The survey results argue that employees spend a 
significant	part	of	working	time	on	the	activities	that	
do not comply with the organizations’ goals. Only 
10%	of	respondents	plan	their	daily	work	with	elec-
tronic correspondence. The peculiarities of human 
behaviour burden the communication among emplo-
yees in an organization. Unsolicited e-mail messa-
ges and the limited possibilities of information tech-
nologies used in organizations negatively impact the 
work-flow	 in	 electronic	 channels.	 It	 is	 recommen-
ded to implement the innovative technologies that 
allow	to	rise	the	efficiency	of	an	organization.	The	
development of electronic signature remains a very 
important topic, and the documentation of organiza-
tions’ business process management would increase 
the quality of its employees’ work.
